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Crossing Time Zones 
· Katarina's First Song 
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One O'clock Jump 
Sackbut City 
Moscow Beat Blues 
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Mike Valdez, piano 
Dan Hoskens, guitar 
Kevin Peterson, bass 
Keith Swartz. dnlms 
Martin Herlihy, percussion 
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Ben Boone, alto 
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